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Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang sangat luas dan besar, dan memungkinkan 
pengguna layanan dapat terhubung dari suatu Negara ke Negara lainya diseluruh dunia, dimana didalamnya 
terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Secara umum 
ada banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika seseorang mendapatkan layanan internet. Seperti dalam hal 
informasi sains, teknologi, berita bisnis, asosiasi profesi, dan berbagai forum komunikasi. Perkembangan 
teknologi internet yang sanagat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai 
Negara, Institusi, dan Ahli untuk berbagai kepentingan termasuk didalamnya untuk dunia pendidikan. Sehingga 
sekarang ini internet menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi berbagai orang termasuk dunia pendidikan baik 
siswa/siswi serta guru pengajar. Oleh karena itu harus disediakanya fasilitas khusus yang dapat digunakan untuk 
siswa/siswi serta guru pengajar agar mendapat layanan internet. Untuk memudahkan mereka mencari informasi 
mengenai materi materi dalam dunia pendidikan serta membantu dalam proses layanan pembelajaran.  
Penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah kemudian melakukan pengumpulan data dengan cara 
wawancara dan observasi ditempat penelitian. hal pertama yang dilakukan yaitu observasi jaringan komputer apa 
saja yang ada di tempat penelitian seperti kondisi jaringan serta kondisi perangakat keras jaringan yang 
digunakan. Perancangan pengembangan jaringan komputer untuk layanan pembelajran dilakukan berdasarkan 
kebutuhan dari pihak sekolah agar seluruh ruangan kelas dapat mengakses jaringan internet serta dapat membatu 
proses layanan pembelajaran.  
Hasil dari perancangan ini akan menggambarkan perancangan pengembangan jaringan yang baru sesuai 
kebutuhan yaitu jarigan internet dapat membatu proses layanan pembelajaran dan mencakupi keseluruhan denah 
sekolah tersebut serta pemilihan perangkat keras yang akan digunakan. 
 
Kata kunci : Perancangan Pengembangan Jaringan Komputer , Pengembangan Jaringan Komputer 






          Internet can be interpreted as a very large and large computer network, and allows service users to connect 
from one country to another throughout the world, where there are various information resources ranging from 
static to dynamic and interactive. In general there are many benefits to be gained when one gets internet service. 
As in the case of information science, technology, business news, professional associations, and various 
communication forums. The rapid development of Internet technology and penetrated all over the world has been 
exploited by various countries, institutions and experts for various purposes including for education. So now the 
internet becomes a separate requirement for various people including the world of education both students / 
teachers and teachers. Therefore must be provided special facilities that can be used for students / teachers and 
teachers to get internet service. To make it easier for them to find information about the material in the world of 
education and help in the process of learning services. 
This research starts from identification problem then do collecting data by way of interview and observation 
in place of research. the first thing to do is observation of any computer network that exist in place of research 
such as network condition and condition of network hardware hard use. The design of computer network 
development for learning services is done based on the needs of the school so that the entire classroom can access 
the internet network and can help the learning service process.  
The results of this design will illustrate the design of new network development according to the need of the 
internet can help membgan learning service process and covers the entire school plan and the selection of hardware 
that will be used 
 
Keywords: Designing Computer Network Development, Computer Network Development For 
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NO Daftar Istilah Pengertian 
1 IEEE IEEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak akhli 
dalam bidang teknik dengan mempromosikan standar-standar yang mencakup 
telekominikasi, jaringan computer, electronica, IEEE merupakan singkatan dari 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers)  
2 Topologi Topologi jaringan computer merupakan hubungan geometris antara unsur-
unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu link, node dan station. Topologi 
jaringan komputer juga bias disebut suatu cara atau konsep untuk 
menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu 
jaringan yang saling terkoneksi satu sama lainya  
3 DHCP DHCP merupakan kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol 
merupakan sebuah teknologi berbasis arsitektur client/server yang digunakan 
untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan 
4 Wireless Router Wireless Router adalah sebuah device yang berfungsi untuk meneruskan 
paket paket dari sebuah network ke network yang lainya sehingga host-host 
yang ada pada sebuah network bisa berkomunikasi dengan host-host yang 
ada pada network lain 
5 Access Point Access Point merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk 
menghubungkan beberapa wireless client komputer atau perangkat jaringan 
yang tergabung didalam sebua jaringan yang sama, Access point juga 
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NO Simbol Deskripsi 
1  Simbol cloud ini digunakan pada tahapan pengambaran topologi logic, 
fisik dan coverage area perancangan jaringan berbasis wireless lan, 
dimana simbol awan ini bermaksud untuk menujukan dari mana awal 
mula layanan internet diberikan kepada pelanggan 
2  Symbol ini merupakan gambar dari wireless router yang digunakan pada 
tahapan perancangan, dan berfungsi sebagai jalur untuk setiap 
perangkat yang terkoneksi dikarenakan wireless router ini yang 
memberikan ip kepada setiap pengguna layanan dengan default DHCP 
server 
3  Simbol ini merupakan gambaran dari Switch yang menghubungkan 
setiap perangkat keras agar dapat terhubung satu sama lain dengan 
menggunakan kabel UTP, gambar ini digunakan pada tahapan 
perancangan 
4  Simbol ini merupakan gambaran dari access point yang berfungsi untuk 




Simbol ini merupakan gambaran dari personal computer (PC) yang 
digunakan pada tahapan perancangan topologi existing sebagai 
perangkat yang digunakan user untuk terkoneksi dengan layanan internet 
6  Simbol ini merupakan gambaran dari laptop yang digunakan pada 
tahapan perancangan topologi sebagai perangkat yang digunakan user 














Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Dalam mengikuti perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan banyak di gunakan untuk 
menunjang layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran saat ini sudah sangan modern mulai dari 
pengunaan berbagai media penyampaian seperti proyektor serta penggunaan web untuk media 
penyimpanan materi di website agar proses pembelajaran lebih menarik dan efektif serta tidak 
membuat bosan murid ketika melakukan proses pembelajaran. 
SMPN 1 Cimanggung adalah salah satu SMP terfavorit yang memiliki banyak sekali murid serta 
salah satu SMP yang sudah mempunyai  jaringan internet untuk kebutuhan bagian tata usaha. Namun 
internet yang digunakan belum tersebar secara merata hanya terdapat pada dua ruangan saja yaitu 
ruang Tata Usaha (TU) serta ruang kepala sekolah (KEPSEK) serta masih terdapat masalah yaitu 
internet yang lambat dan sering kehilangan signal akibat penggunaan internet yang sercara bersamaan. 
Serta belum terintegrasi dengan media lain untuk penyimpanan dan penyampaian materi pembelajaran. 
Maka dari itu dibutuhkan suatu rancangan pengembangan jaringan untuk membantu pihak sekolah 
dalam pengembangan perluasan internet kesetiap ruangan agar menyampaikan materi pembelajaran 
lebih mudah dipahami oleh murid, serta dapat berjalan sesuai visi misi dari SMPN 1 Cimanggung. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana kebutuhan jaringan komputer untuk layanan pembelajaran SMPN 1 
CIMANGGUNG? 
2. Bagaimana perancangan pengembangan jaringan internet yang sesui dengan kondisi lokasi 
serta pemilihan penggunaan  perangkat keras serta media-media lain yang sesuai kebutuhan 
SMPN 1 Cimanggung? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan penelitian TA ini adalah sebagai berikut : 
1. Perancangan pengembangan yang sesuai dengan kondisi saat ini serta bisa di 
implementasikan di kemudian hari. 
2. Perancang pengembangan untuk proses penyampaian materi dan penyimpanan materi 
pembelajaran. 
3. Merekomendasikan penggunaan jenis hardware jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. 
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1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Lingkup dari tugas akhir ini, dalam pengembangan perancangan jaringan komputer untuk 
layanan pembelajaran meliputi : 
1. Pengembangan perancangan jaringan komputer untuk layanan pembelajaran 
2. Pembuatan rekomendasi pemilihan jenis hardware yang di gunakan untuk mempermudah 
dalam menentukan kebutuhan untuk proses implementasi 
3. Metodologi yang digunakan untuk Pengembangan perancangan jaringan untuk layanan 
pembelajaran dengan menggunakan metode Top-Down Network Design 2010  
4. Tidak memperhitungan penggunaan bandwidth yang digunakan 
5. Tidak menganalisis keamanan jaringan keseluruhan. 
6. Studi kasus hanya dilakukan di SMP N 1 Cimanggung. 
1.5 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
Berikut ini merupakan metodologi penelitian tugas akhir yang digunakan dalam perancangan 
pengembangan jaringan yang meliputi beberapa metode penelitian, metode penelitian ini dapat dilihat 














   Gambar 1. 1. Metodologi Tugas Akhir 
Langkah – langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari tugas akhir adalah sebagai 
berikut :  
1. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan 
















mendapatkan informasi kepada bagian yang bertanggung jawab di tempat penelitian 
tersebut. 
2. Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengecekan 
langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 
penelitian. 
3. Analisis 
Analisis merupakan suatu metode untuk memilah dari beberapa teori yang akan 
digunakan untuk proses perancangan tugas akhir. 
4. Perancangan    
Perancangan adalah gambaran atau konsep dari tata letak perangkat yang akan di 
gunakan agar sesuai dengan standar. 
5. Rekomendasi 
Rekomendasi adalah hasil dari rancangan yang akan di bangun apakah akan di 
implementasi kan di kemudian hari atau sebagi acuan pengembangan di kemudian hari. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Untuk memudahkan penulisan tugas akhir supaya lebih terperinci, maka dibuat sistematika 
penulisan sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, batasan masalah, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas 
akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang definisi, teori, hasil penelitian yang termuat di buku-buku teks 
ataupun makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik tugas akhir, serta konsep 
dasar yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang diteliti. 
BAB 3 SKEMA ANALISIS 
Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian dan tahap analisis.  
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Bab ini diuraikan mengenai analisis keadangan jaringan awal serta perancangan sesuai dengan 
tahapan yang dipelajari dari studi literature serta pemilihan jenis hardware yang sesuai 
kebutuhan. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari tugas akhir yang telah 
dikerjakan. Diharapkan menjadi masukan bahkan diterapkan bagi instansi yang bersangkutan 
maupun bagi dunia penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
  Bab ini berisi sumber-sumber literatur yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. 
 
LAMPIRAN 
 Berisi tentang lampiran-lampiran dan buku teori yang berkaitan dengan konsep pembangunan 
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